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PENINGKATAN KETERAMPILAN DRIBBLING DALAM PERMAINAN 
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plagiat dari hasil karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 
dimasyarakat keilmuan.  
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KATA PENGANTAR 
 
Bismillaahirrahmaanirrahiim.. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur 
kehadirat Illahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga 
selalu dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para 
sahabat. 
Penyusunan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENDEKATAN 
TAKTIS DAN PENDEKATAN TEKNIS TERHADAP PENINGKATAN 
KETERAMPILAN DRIBBLING DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA” 
(Studi Eksperimen Siswa SSB Viking Soccer School KU-12) Skripsi ini 
dimaksudkan untuk mengungkapkan implementasi pendekatan taktis dan 
pendekatan teknis terhadap keterampilan teknik dasar dribbling, pada cabang 
olaharaga sepakbola. 
 Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, 
kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai koreksi atas 
kekurangan yang ada. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan pembaca serta khasanah keilmuan pada umumnya. Akhir 
kata hanya kepada Allah SWT penulis memohon supaya apa yang telah penulis 
kerjakan ini menjadi amal yang bernilai ibadah. Aamiin. 
 
 
Bandung, Januari 2014           
 Penulis, 
 
 
 Deni Haryadi 
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sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga dapat 
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Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan, nasihat, dan doa dari berbagai pihak penulisan 
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serta dalam penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan 
Kesehatan UPI yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
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8. Seluruh staf Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI yang telah 
memberikan akses kemudahan dalam perizinan selama studi dan penulisan skripsi ini. 
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tak terlupa selama mendampingi disaat duka dan duka. 
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